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RÉFÉRENCE
Eric Morvillez (éd.). Paradeisos. Genèse et métamorphose de la notion de paradis dans
l’Antiquité (Orient et Méditerranée-Archéologie 15), Paris, de Boccard, 2014, 348 p., ill.
1 Ce  volume  est  le  résultat  d’un  congrès  qui  a  eu  lieu  à  Avignon  en  2009.  Diverses
disciplines de l’histoire, de l’archéologie et de la lexicologie se sont penchées sur la
notion  de  « paradis »  dans  l’Antiquité.  Deux  contributions  concernent  l’époque
achéménide, celles de Clarisse Herrenschmidt (Le paradis perse « tout bonheur ») et de
Christophe Benech et Rémy Boucharlat (Organisation spatiale du parc de Pasargades). Ils
font l’objet d’une recension à part dans ce volume d’Abstracta Iranica.
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